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PEDOMAN WAWANCARA OBSERVASI AWAL  
Narasumber  : Ibu Sri Mulyati, S.Pd 
Hari/tanggal  : Rabu,  30 Maret  2016 
NO PERTANYAAN JAWABAN 
1.  Apasajakah persiapan yang ibu  
lakukan sebelum memulai 
pembelajaran IPS? 
Kita harus mempersipkan perangkat 
pembelajaran seperti RPP, Absen, dll. 
2.  Apakah sebelum melakukan 
pembelajaran IPS ibu  membuat 
RPP? 
Iya, RPP dipersiapkan. 
3.  Menurut ibu, apakah metode dan 
media pembelajaran yang 
digunakan pada proses 
pembelajaran berpengaruh 
terhadap kemampuan siswa 
dalam memahami materi IPS? 
Tentu, media dan metode sangat berpengaruh 
terhadap proses pembelajaran. Karena akan 
ada berbeda pembelajaran yang menggunakan 
metote/media dengan yang tidak. Biasanya 
jika guru menggunakan metode/media siswa 
akan lebih tertarik dan bersemanhgat karena 
selalu ada yang baru. 
4.  Kendala apa sajakah yang ibu 
temukan saat proses 
pembelajaran? 
Kendala yang dihadapi disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan. SMPN 2 Lembang kan 
berada di daerah maka kendalanya 
berhubungan dengan kondisi input anak yang 
berbeda dengan anak yang kota.  Untuk 
menghadapai input anak daerah, ya seorang 
guru harus lebih telaten, sabar karena tidak 
semua siswa kurang semangat dan kreatif 
maka kita harus memberikan pengaruh 
terhadap siswanya. 
Sarana dan prasarana untuk pembelajaran pun 
kurang, buku paket yang tersedia kurang 
karena 1 buku paket digunakan untuk 2 siswa, 
dan alat latihan seperti LKS tidak ada. 
5.  Bagaimanakah cara ibu untuk 
mengatasi/ mengantisipasi dalam 
menghadapi  kendala tersebut? 
Cara mengatasinya, misalkan  kendala dari 
siswanya maka seorang guru harus lebih  
menggali dan membangkitkan lagi supaya 
anak ikut termotivasi. Seorang guru harus 
mengakali anak apalagi di jam-am terakhir, 
guru harus tetap semangat memotivasi anak. 
6.  Sumber atau media belajar 
apasajakah yang sering ibu 
Kalau ibu sendiri, yang paling ibu senang dan 
anak senang ialah menggunakan media kora. 
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gunakan dalam pembelajaran 
IPS? 
Misalkan kita ambil salah satu topik, tidak 
harus menerangkan tinggal tempel-tempel 
kemudian siswa mempresentasikannya. 
Media koran snagat mudah didapatkan dan 
harganya murah jadi sangat memungknkan di 
manfaat dalam pembelajaran IPS di SMPN 2 
Lembang. 
7.  Apakah ibu pernah 
memanfaatkan video sebagai 
sumber atau media belajar? 
Sejujurnya, ibu belum pernah memanfaatkan 
video sebagai sumber atau media belajar. 
8.  Bagaimana pendapat ibu  
mengenai kemampuan berpikir 
kritis siswa di kelas VIII F? 
Kelas VIII F  kemampuan berpikir kritisnya 
lumayan serta kreatif walaupun yang 
namanya siswa ada yang kurang tertib. Jadi 
guru harus bisa mengkondisikan siswanya. 
9.  Strategi apakah yang ibu lakukan 
dalam pembelajaran IPS untuk 
meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa? 
Memberikan hal-hal yang tidak monoton 
dalam memberikan pembelajaran, strategi 
jangan itu-itu saja harus bervariatif dalam 
menggunakan strategi. 
10.  Bagaimana pendapat ibu, apakah 
dengan memanfaatkan media 
video dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa? 
Walaupun ibu belum pernah memanfaatkan 
media video, tapi kalau untuk pendapat ibu 
tentang media video dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siwa, setuju ibu 
karena anak digiring. Misalkan kita memutar 
satu video/ film, kita tidak usah menerangkan, 
anak dapat melakukan analisis berdasarkan 
tayangan videonya. 
11.  Apa harapan ibu terhadap 
pembelajaran IPS yang 
memanfaatkan media video 
sebagai sumber atau media 
pembelajaran? 
Harapannya siswa dapat menemukan temuan-
temuan dalam pembelajaran agar tidak selalu 
dalam buku paket. 
12.  Apakah disetiap akhir 
pembelajaran, ibu selalu 
memberikan motivasi terhadap 
siswa? 
Ya itu jelas, misalnya dengan memberikan PR 
sama saja dengan memberikan motivasi 
karena anak tetap belajar di rumah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Lembang 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/ Semester : VIII/II 
Standar Kompetensi : 6. Memahami pranata dan penyimpangan sosial. 
Kompetensi Dasar : 6.3 Mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan 
sosial 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa dapat : 
1. Menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pengendalian sosial 
2. Menjelaskan jenis-jenis pengendalian sosial 
3. Menjelaskan cara-cara melakukan pengendalian sosial 
4. Menjelaskan seputar peran dan agen pengendalian sosial 
5. Menjelaskan berbagai upaya pengendalian sosial 
 
 Karakter siswa yang dikembangkan:  Peduli sosial 
Peduli lingkungan 
Gemar membaca 
Disiplin 
Komunikatif 
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Demokratis 
Kerja keras 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian dan tujuan pengendalian sosial 
2. Jenis-jenis pengendalian sosial 
3. Cara-cara pengendalian sosial 
4. Peran dan agen pengendalian sosial 
5. Upaya pengendalian sosial 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah bervariasi       
2. Diskusi                         
3. Tanya jawab 
 
D. Media Pembelajaran 
1. Peta konsep 
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan 1 
 
Kegiatan 
Deskripsi 
 
Alokasi Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberikan salam  
2. Mempersilahkan salah seorang siswa memimpin doa 
3. Memeriksa kehadiran siswa   
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang 
pengendalian sosial yang pernah siswa lakukan. 
“Siapakah diantara kalian yang pernah melakukan 
pengendalian sosial?” 
10 menit 
Inti Eksplorasi 
1. Guru memulai pembelajaran dengan melakukan tanya 
jawab terkait pengendalian sosial yang pernah siswa 
lakukan. 
2. Guru mempersiapkan video tentang contoh 
penyimpangan dan pengendalian sosial yang terjadi di 
60 menit 
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lingkungan sekitar siswa. 
Elaborasi 
1. Siswa dibagi menjadi menjadi tiga kelompok besar, 
setiap kelompok terdapat satu orang koordinator. 
2. Setiap kelompok diberikan tugas yang sama yaitu 
menganalisis permasalahan yang ada dalam tayangan 
video. 
a. Sebutkan jenis-jenis pengendlaian sosial yang 
terdapat dalam tayangan video? 
b. Bagaimana cara-cara pengendalian sosialnya? 
c. Klasifikasikanlah setiap kejadian dalam tayangan 
video berdasarkan waktu pelaksanaannya, sifatnya 
dan cara pengendalian sosialnya? 
d. Berikanlah kritikan berdasarkan tayangan video 
tersebut? 
3. Setelah menerima tugas setiap kelompoknya, guru 
menayangkan video. 
4. Siswa siberikan kesempatan untuk mengerjakan 
tugasnya dalam LKK. 
5. Salah satu kelompok ditunjuk oleh guru untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
6. Guru bersama siswa memberikan penjelasan terkait 
tugas kelompok dengan tayangan video berdasarkan 
materi pengendalian sosial. 
 
Konfirmasi 
1. Guru mengamati dan memberikan penilaian 
kelompok/ perorangan 
2. Bersama-bersama siswa membuat kesimpulan 
Penutup 1. Peserta didik dan guru bersama-sama me-review hasil 
pembelajaran. 
2. Guru bersama dengan siswa menarik dan mengambil 
nilai dari materi yang dipelajari. 
3. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya dan menugaskan siswa untuk 
membawa gambar dari koran/majalah/ sumber lain 
yang berhubungan dengan materi upaya pengendalian 
sosial. 
4. Mengucapkan salam 
10 menit  
 
Pertemuan ke-2 
Kegiatan 
Deskripsi 
 
Alokasi Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberikan salam  10 menit 
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2. Mempersilahkan salah seorang siswa memimpin doa 
3. Memeriksa kehadiran siswa   
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Guru melakukan re-view kegiatan pembelajaran 
sebelumnya. 
6. Guru mengintruksikan siswa untuk mengumpulkan 
tugas membawa gambar. 
Inti Eksplorasi 
1. Guru memberikan penjelasan tentang materi pada 
pertemuan selanjutnya 
2. Kemudian menghubungkannya dengan tugas 
membawa gambar. 
3. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan 
pengarahan tugas yang akan dikerjakan terkait gambar 
yang telah di bawa. 
Elaborasi 
1. Guru menugaskan siswa untuk menganalisis gambar 
yang telah siswa bawa dan dikerjakan pada buku 
catatan masing-masing. 
2. Siswa diberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan 
tugasnya yaitu menganalisis peran lembaga dalam 
upaya pengendalian sosial berdasarkan gambar. 
3. Setelah selesai mengerjakan,  catatan siswa 
dikumpulkan  untuk diperiksa dan diberi nilai. 
4. Guru memanggil setiap siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya  di depan kelas. 
Konfirmasi 
1. Guru mengamati dan memberikan penilaian 
perorangan 
2. Bersama-bersama siswa membuat kesimpulan 
60 menit 
Penutup 1. Peserta didik dan guru bersama-sama me-review hasil 
pembelajaran. 
2. Guru bersama dengan siswa menarik dan mengambil 
nilai dari materi yang dipelajari. 
3. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya yaitu tentang ketenagakerjaan. 
4. Siswa dibagi menjadi tiga kelompok besar untuk 
membuat video berdasarkan materi per bab 
selanjutnya. 
Kelompok 1 tentang ketenagakerjaan 
Kelompok 2 tentang pajak 
Kelompok 3 harga pasar 
5. Kemudian guru menjelaskan ketentuan tugas saat 
pembuatan video 
6. Mengucapkan salam 
11 menit  
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F. Sumber dan Media Pembelajaran 
Buku BSE IPS Sanusi Fatah 
Koran 
Majalah 
 
 
 
 
G. Penilaian 
a. Rubrik Diskusi  
Aspek  Skor   
1  2  3  
Sumber yang 
digunakan  
Hanya 
menggunakan satu 
sumber dari 
internet, tidak ada 
sumber 
pembanding, 
sumber kurang  
mendukung 
pembahasan  
Menggunakan 
lebih dari satu 
sumber, ada 
sumber 
pembanding, 
sumber 
mendukung 
pembahasan  
Menggunakan 
lebih dari dua 
sumber, terdapat 
sumber 
pembanding, 
sumber relevan 
dan mendukung 
pembahasan  
Kerjasama  
 
Hanya 1-3 orang 
anggota kelompok 
yang aktif 
berdiskusi 
Lebih dari 4 
orang anggota 
kelompok yang 
aktif berdiskusi 
Seluruh anggota 
kelompok aktif 
berdiskusi 
Presentasi  mempresentasikan 
hasil diskusi 
dengan membaca 
teks, singkat dan 
kurang jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan cukup 
baik dan jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan baik dan 
jelas 
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Penguasaan 
materi 
Kurang memenuhi 
aspek penugasan 
Cukup 
memenuhi aspek 
penugasan 
Menguasai dan 
memenuhi  
seluruh aspek 
penugasan  
 
 
 
 
Penilaian 
Aspek  Skor  
1 2 3 
Sumber yang digunakan    
Kerjasama     
Presentasi    
Penguasaan materi    
Jumlah  
Jumlah : 
A : 12-9 
B : 8-5 
C : 4    
b. Rubrik Penilaian Mengamati Gambar      
 
Aspek  Skor   
1  2  3  
Interpretasikan Siswa tidak Siswa cukup Siswa mampu 
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gambar  mampu 
menjelaskan 
tentang gambar 
dengan materi 
mampu 
menjelaskan 
tentang gambar 
dengan materi 
menjelaskan 
tentang gambar 
dengan materi 
Presentasi  Mempresentasikan 
tugasnya dengan 
membaca teks, 
singkat dan kurang 
jelas 
Memaparkan 
tugasnya 
dengan cukup 
baik dan jelas 
Memaparkan 
tugasnya 
dengan baik 
dan jelas 
Penguasaan 
materi 
Kurang memenuhi 
aspek penugasan 
Cukup 
memenuhi 
aspek 
penugasan 
Menguasai dan 
memenuhi  
seluruh aspek 
penugasan  
   Penilaian 
Aspek  Skor  
1 2 3 
Interpretasi gambar    
Presentasi    
Penguasaan materi    
Jumlah  
Jumlah : 
A : 7-9 
B : 4-6 
C : 3 
      Bandung, April 2016  
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LAMPIRAN 
1. PETA KONSEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lembar Kerja Kelompok 
LEMBAR KERJA KELOMPOK 
KELOMPOK  : ....................... 
Pengendalian 
Sosial 
Macam 
pengendalian 
sosial 
Tahapan 
pengendalian 
sosial 
Bentuk 
pengendalian 
sosial 
Peran lembaga sosial dalam 
upaya pengendalian sosial 
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KELAS : ........................ 
ANGGOTA :......................... 
 
 
 
 
 
 
TUGAS! 
1. Sebutkan jenis-jenis pengendalian sosial yang terdapat dalam tayangan 
video? 
2. Bagaimana cara-cara pengendalian sosialnya? 
3. Klasifikasikanlah setiap kejadian dalam tayangan video berdasarkan waktu 
pelaksanaannya, sifatnya dan cara pengendalian sosialnya? 
4. Berikanlah kritikan berdasarkan tayangan video tersebut? 
 
 
JAWABAN 
1. Jenis Pengendalian Sosial berdasarkan tayangan video 
 
 
 
2. Cara pengendalian Sosial berdasarkan tayangan video 
 
 
 
 
3. Klasifikasi setiap kejadian berdasarkan tayangan video 
No  
Peristiwa 
Waktu 
pelaksanaannya 
Sifatnya 
Cara pengendalian 
sosial 
1     
2     
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3     
4     
5     
4. Kritikan dan masukan berdasarkan tayangan video 
 
 
 
 
3. Menganalisis Gambar 
Gambar Penjelasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Hari  : Senin, 4 April 2016 
Waktu  : 09.00 – 10.20 WIB 
Siklus ke :I 
Materi  : Pengendalian Sosial 
No  
Sub Aspek yang Dinilai 
Kriteria  
Penilaian 
B C K 
1 Mengucapkan salam dan berdoa √   
2 Melakukan presensi siswa √   
3 Melakukan apersepsi  √  
4 Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa yang masih 
pasif di kelas ketika proses tanya jawab 
 √  
5 Guru mampu menciptakan keadaan kelas yang kondusif   √ 
6 Guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan  √  
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7 Guru memberikan fokus dan perhatiannya secara merata 
kepada siswa 
  √ 
8 Guru menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah 
dipahami dan dimengerti oleh siswa 
 √  
9 Guru selalu memberikan pujian dan penghargaan kepada 
siswa yang mampu mengemukakan pendapatnya 
 √  
10 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
mengemukakan pendapatnya 
√   
11 Guru melibatkan siswa dalam mengembangkan 
permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan 
 √  
12 Guru menyajikan materi atau permasalahan yang sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
√   
13 Guru mampu menarik perhatian dan minat siswa melalui 
materi yang dajarkan 
 √  
14 Guru selalu memberikan contoh permasalahan yang 
berkaitan dengan materi dan permasalahan di sekitar 
lingkungan siswa 
√   
15 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu 
mengemukakan pendapatnya 
√   
16 Guru selalu menguji tingkat berpikir kritis siswa dengan 
selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengandung masalah 
 √  
17 Guru selalu menanyakan hal-hal yang membuat siswa 
mampu berpikir kritis 
 √  
18 Guru selalu menugaskan siswa untuk mencari sumber 
informasi selain dari buku paket siswa 
√   
19 Guru selalu menguji kemampuan berpikir kritis siswa 
dengan menugaskan siswa untuk menganalisis suatu 
permasalahan 
√   
20 Guru selalu mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media 
lain sebagai media pembelajaran 
 √  
21 Guru mampu bersikap komunikatif dan kolaboratif  √  
22 Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa √   
23 Guru secara jelas dapat menarik kesimpulan dari materi yang 
dijelaskan 
 √  
24 Guru mengakhiri pembelajaran  dengan mengucapkan salam √   
25 Guru mampu menginformasikan materi yang akan dibahas 
pada pertemuan selanjutnya 
√   
Jumlah  12 11 2 
Total Skor 59 
Presentase (%) 78,7 % 
Kategori Baik 
 
Observer,  
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(Merry Merliani) 
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LAMPIRAN SIKLUS II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Lembang 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas   : VIII/ 2 
Waktu   : 4 x 40’ (2 x pertemuan) 
A. Standar Kompetensi 
7. Memahami kegiatan perekenomian Indonesia 
B. Kompetensi Dasar 
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7.1. Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai 
sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peran pemerintah dalam upaya 
penanggulangannya 
C. Indikator  
1. Menyebutkan bentuk permasalahan tenaga kerja 
2. Mengidentifikasi penyebab munculnya pengangguran sebagai salah satu cara 
permasalahan tenaga kerja 
3. Menilai peran peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mengurangi 
pengangguran sebagai salah satu permasalahan tenaga kerja 
4. Merumuskan ide kreatif upaya penurunan tingkat pengangguran sebagai 
salah satu permasalahan tenaga kerja 
5. Mengkomunikasikan gagasan kreatif upaya penurunan tingkat pengangguran 
sebagai saru permasalahan tenaga kerja 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah memperoleh pengalaman belajar melalui Problem Based Learning, siswa 
mampu: 
1. Menyebutkan bentuk permasalahan tenaga kerja 
2. Mengidentifikasi penyebab munculnya pengangguran sebagai salah satu 
permasalahan tenaga kerja 
3. Menguraikan  peran peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mengurangi 
pengangguran sebagai salah satu permasalahan tenaga kerja 
4. Merumuskan ide kreatif upaya penurunan tingkat pengangguran sebagai 
salah satu permasalahan tenaga kerja 
5. Mengkomunikasikan gagasan kreatif upaya penurunan tingkat pengangguran 
sebagai saru permasalahan tenaga kerja 
E. Materi Ajar 
1. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja 
2. Jumlah penduduk angkatan kerja, kesempatan kerja dan pengangguran 
3. Permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja Indonesia 
4. Dampak pengangguran terhadap keamanan lingkungan 
5. Peningkatan mutu tenaga kerja 
6. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan pembelajaran : Contectual Learning 
2. Strategi pembelajaran : Problem Based Learning 
3. Model pembelajaran : Problem based introduction 
4. Metode pembelajaran : Diskusi  
G. Kegiatan Pembelajaran 
PERTEMUAN KE- I 
Tahap Deskripsi Kegiatan Waktu  
A. Pendahuluan  1. Guru memberikan salam 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 
3. Guru mengecek kesiapan belajar siswa seperti buku catatan, 
buku paket dan alat tulis menulis. 
4. Guru memotivasi siswa dengan materi yang akan dipelajari 
10 
menit 
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melalui beberapa pertanyaan, yaitu: 
a. Apakah pekerjaan adalah hal bisa didapatkan dengan mudah 
saat ini? 
b. Mengapa hal itu dapat terjadi? 
c. Bagaimana soluis untuk mengatasi hal tersebut? 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
B. Kegiatan Inti 
 
Eksplorasi 
1. Siswa kemudian mendiskusikan contoh-contoh permasalahan 
tenaga kera yang mereka ketahui dengan teman sebangku 
2. Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai contoh 
permasalahan tenaga kerja yang ada di di sekitarnya 
3. Guru memberikan apresiasi berupa pujian atas pendapat yang 
dikemukakan oleh siswa 
4. Guru mengintruksikan setiap kelompok mengumpulkan tugas 
videonya 
Elaborasi 
1. Guru memberikan kesempatan kelompok I untuk 
mempresentasikan tugas kelompoknya. 
2. Setiap kelompok diharuskan memberikan komentar dan 
pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. 
3. Siswa dan guru mendiskusikan setiap pertanyaan yang telah 
diajukan oleh setiap kelompok 
4. Siswa dan guru melakukan tanya jawab terhadap permasalahan 
ketenagakerjaan di Indonesia. 
Konfirmasi  
1. Guru melakukan konfirmasi pada siswa tentang hal-hal yang 
belum jelas dan belum dipahami mengenai materi peran 
pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia 
2. Guru me-review materi menggunakan media wordzap 
3. Guru memberikan motivasi berupa kesempatan pemberian point 
kepada siswa yang belum mendapatkan kesempatan 
menyampaikan gagasannya mengenai peran pemerintah dalam 
mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia  
60 
menit 
C. Penutup  1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran tentang 
permasalahan tenaga kerja di Indonesia 
2. Guru menginformasikan mengenai pembelajaran selanjutnya 
mengenai tugas kelompok untuk membuat klipping yang 
dihubungkan dengan materi pada pertemuan sleanjutnya yaitu 
tentang ide kreatif dan peran pemerintah sebagai upaya 
mengurangi masalah pengangguran.  
3. Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam 
10 
menit 
 
PERTEMUAN KE-2  
Tahap Deskripsi Kegiatan Waktu  
A. Pendahuluan  1. Guru memberikan salam 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 
3. Guru mengecek kesiapan belajar siswa seperti buku catatan, 
buku paket dan alat tulis menulis. 
4. Guru me-review pertemuan sebelumnya. 
10 
menit 
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5. Guru memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan: 
a. Apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMP? 
b. Apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMA? 
c. Jika kalian sudah memasuki dunia kerja, pekerjaan dan 
jabatan apakah yang kalian inginkan? 
B. Kegiatan Inti 
 
Eksplorasi 
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil di 
depan kelas menyampaikan mimpinya. 
2. Guru memberikan motivasi kembali kepada siswa 
3. Kemudian dihubungkan dengan dengan klipping kelompok 
tentang ide kreatif dan peran pemerintah sebagai upaya 
mengatasi masalah pengangguran di Indonesia 
Elaborasi 
1. Guru memberkan kesempatan kepada setiap kelompok untu 
mempresentasikan klippingnya di depan kelas 
2. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk memberikan 
pertanyaan, masukan maupun kritikan terhadap klipping 
kelompok lainnya. 
3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab terhadap permasalahan 
ketenagakerjaan di Indonesia. 
4. Siswa dan guru membahas tentang peran pemerintah dalam 
mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia 
Konfirmasi  
1. Guru melakukan konfirmasi pada siswa tentang hal-hal yang 
belum jelas dan belum dipahami mengenai materi peran 
pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia 
2. Guru me-review materi menggunakan media wordzap 
3. Guru memberikan motivasi berupa kesempatan pemberian point 
kepada siswa yang belum mendapatkan kesempatan 
menyampaikan gagasannya mengenai peran pemerintah dalam 
mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia 
60 
menit 
C. Penutup  1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran tentang 
peran pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di 
Indonesia. 
2. Guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya tentang 
sistem perekonomian dan pajak di Indonesia. 
3. Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam. 
10 
menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar  
1) Rubrik Diskusi  
Aspek  Skor   
1  2  3  
Sumber yang Hanya Menggunakan Menggunakan 
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digunakan  menggunakan satu 
sumber dari 
internet, tidak ada 
sumber 
pembanding, 
sumber kurang  
mendukung 
pembahasan  
lebih dari satu 
sumber, ada 
sumber 
pembanding, 
sumber 
mendukung 
pembahasan  
lebih dari dua 
sumber, terdapat 
sumber 
pembanding, 
sumber relevan 
dan mendukung 
pembahasan  
Kerjasama  
 
Hanya 1-3 orang 
anggota kelompok 
yang aktif 
berdiskusi 
Lebih dari 4 
orang anggota 
kelompok yang 
aktif berdiskusi 
Seluruh anggota 
kelompok aktif 
berdiskusi 
Presentasi  mempresentasikan 
hasil diskusi 
dengan membaca 
teks, singkat dan 
kurang jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan cukup 
baik dan jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan baik dan 
jelas 
Penguasaan 
materi 
Kurang memenuhi 
aspek penugasan 
Cukup 
memenuhi aspek 
penugasan 
Menguasai dan 
memenuhi  
seluruh aspek 
penugasan  
 
Penilaian 
Aspek  Skor  
1 2 3 
Sumber yang digunakan    
Kerjasama     
Presentasi    
Penguasaan materi    
Jumlah  
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Jumlah : 
A : 12-9 
B : 8-5 
C : 4 
2) Rubrik Klipping 
Nilai 
Indikator 
3 2 1 
B CB KB 
1. Kesesuain 
gambar 
dengan 
tema 
- Tema dan gambar 
sesuai 
- Gambar  adalah 
hasil pengambilan di 
Museum Geologi 
saat observasi 
langsung 
- Tema dan gambar 
kurang sesuai 
namun 
penjelasannya 
sesuai tema 
- Gambar  adalah 
hasil pengambilan 
di Museum 
Geologi saat 
observasi langsung 
- Tema dan  gambar 
tidak ada kesesuaian 
- Gambar diambil dari 
internet 
2. Sumber 
yang 
digunakan 
- Menggunakan buku 
paket, LKS, hasil 
observasi ke Musem 
Geologi dan internet 
- Menggunakan 
buku paket dan 
internet 
Hanya menggunakan 
sumber internet 
3. Kerapihan - Penempatan gambar 
dan keterangan yang 
jelas dan bervariasi. 
- Penempatan 
gambar dan 
keterangan yang 
biasa dan tidak 
bervariasi 
Penempatan gambar 
yang sangat standar 
4. Kreatifitas  - Penggunaan warna 
(spidol, cat warna, 
kertas lipat, dll) baik 
pada gambar dan 
Hanya memberikan 
efek warna pada 
gambar atau tulisan 
saja 
Hitam putih tanpa 
warna yang cerah 
pada gambar dan 
tulisan 
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tulisan 
 
Format Penilaian 
Nilai 
Indikator 
3 2 1 
B CB KB 
1. Kesesuain gambar dengan tema    
2. Sumber yang digunakan    
3. Kerapihan    
4. Kreatifitas     
3) Instrumen Penilaian Aktifitas Siswa 
NO 
Nama 
Siswa 
Aspek yang dinilai 
Jumlah 
skor 
kategori 
Perhatian Keaktifan Kedisiplinan 
 B C K 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
               
               
               
               
               
Keterangan: 
Skor 0 : apabila tidak ditampilkan siswa 
Skor 1 : apabila ditampilkan siswa 
Skor minimal  : 0 
Skor maksimal: 9 
B = baik, jika jumlah skor > 7 
C = cukup, jika jumlah skor 4-6 
K = kurang, jika jumlah skor <4 
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 Bandung, April 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
1. Peta Konsep 
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2. Wordzap 
Tenaga Kerja 
Pengangguran 
Angkatan Kerja 
Meningkatnya 
jumlah angkatan 
kerja 
Penyebaran tenga 
kerja tidak merata 
Kesempatan Kerja 
Mutu tenaga kerja 
Tidak seimbang 
Peran Pemerintah 
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1) Carilah 10 kata yang terdapat dalam wordzap berikut secara vertikal 
dan horizontal! 
2) Pindahkan kata-kata tersebut ke dalam tabel di bawahnya dan berikan 
penjelasan! 
Q W E V O L U N T A R Y T Y U I O P A T 
U E C A B L K A S D G A H U J K L A N E 
T Z M O D U S O T A H U K A M U W E W N 
B X A P E N G A N G G U R A N A H L O A 
E C R I L A R I A J A J A U H L A G I G 
K V E B S O O R I J U I N A L W O K Y A 
E F Y A I L Y A N G O N O B E R K A T K 
R B R A A B P M T I K U G N G B R O O E 
J N O I P I M I E G O R E T N S A T E R 
A M P J K N A M I N A L U L U C I R I J 
K A L B E S T R U K T U R A L R A B U A 
H S A Q L O I K A N K O I B A W H O K I 
U D D R A Y N O R M A L I N K O Y T R M 
T F U W B E I G N I L A J O E M U T U A 
N G L A O S K A S A P K A C I L I A T N 
P R O D U K T I F O L U S I T A M P R E 
 
NO KATA PENJELASAN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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3. Contoh Ide Kreatif Daur Ulang Sampah 
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LAMPION PELANGI 
Alat : 
1. Gunting 
2. Penggaris 
3. Obeng 
4. Lilin 
5. Kuas 
6. Lem 
Bahan: 
1. 3 botol plastik 
2. Lampu 
3. Kabel 
4. Cat air 
5. Benang 
Cara membuat 
1. Siapkan alat dan bahan 
2. Gunting botol plastik pertama bawahnya saja, botol plastk kedua atasnya saja, 
botol ketiga gunting bagian tengahnya secara vertikal menjadi beberapa bagian  
3. Buat lubang listrik yang dihubungkan dengan lampu lalu masukkan ke botol 
plastik ke 1 dan 2 yang sudah di gabung 
4. Ikatkan benang di botol plastik ke 3 agar dapat terbentuk seperti ubur-ubur 
5. Buat rangkaian listril  yang dihubungkan dengan lampu lalu masukanke botol 
plastik ke 1 dan 2 yang sudah digabung 
6. Hubungkan semua botol-botol plastik tersebut seperti yang ada di gambar dengan 
lem 
7. Cat lampion tersebut dengan cat air 
8. Keringkan lalu lampion siap dipakai 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Hari  :Senin, 11 April 2016 
Waktu  : 09.00-10.20 WIB 
Siklus ke :II 
Materi  : Ketenagakerjaan 
No  
Sub Aspek yang Dinilai 
Kriteria  
Penilaian 
B C K 
1 Mengucapkan salam dan berdoa √   
2 Melakukan presensi siswa √   
3 Melakukan apersepsi  √  
4 Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa yang masih 
pasif di kelas ketika proses tanya jawab 
 √  
5 Guru mampu menciptakan keadaan kelas yang kondusif  √  
6 Guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan  √  
7 Guru memberikan fokus dan perhatiannya secara merata 
kepada siswa 
 √  
8 Guru menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah 
dipahami dan dimengerti oleh siswa 
 √  
9 Guru selalu memberikan pujian dan penghargaan kepada 
siswa yang mampu mengemukakan pendapatnya 
 √  
10 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
mengemukakan pendapatnya 
√   
11 Guru melibatkan siswa dalam mengembangkan 
permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan 
 √  
12 Guru menyajikan materi atau permasalahan yang sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
√   
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13 Guru mampu menarik perhatian dan minat siswa melalui 
materi yang dajarkan 
 √  
14 Guru selalu memberikan contoh permasalahan yang 
berkaitan dengan materi dan permasalahan di sekitar 
lingkungan siswa 
√   
15 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu 
mengemukakan pendapatnya 
√   
16 Guru selalu menguji tingkat berpikir kritis siswa dengan 
selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengandung masalah 
 √  
17 Guru selalu menanyakan hal-hal yang membuat siswa 
mampu berpikir kritis 
 √  
18 Guru selalu menugaskan siswa untuk mencari sumber 
informasi selain dari buku paket siswa 
√   
19 Guru selalu menguji kemampuan berpikir kritis siswa 
dengan menugaskan siswa untuk menganalisis suatu 
permasalahan 
√   
20 Guru selalu mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media 
lain sebagai media pembelajaran 
 √  
21 Guru mampu bersikap komunikatif dan kolaboratif  √  
22 Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa √   
23 Guru secara jelas dapat menarik kesimpulan dari materi yang 
dijelaskan 
 √  
24 Guru mengakhiri pembelajaran  dengan mengucapkan salam √   
25 Guru mampu menginformasikan materi yang akan dibahas 
pada pertemuan selanjutnya 
√   
Jumlah  12 13  
Total Skor 62 
Presentase (%) 81,3% 
Kategori Baik 
 
Observer,  
 
 
 
(Merry Merliani) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Hari  :Senin, 11 April 2016 
Waktu  : 09.00-10.20 WIB 
Siklus ke :II 
Materi  : Ketenagakerjaan 
No Aspek yang Dinilai 
Kelompok 
1 2 3 
B C K B C K B C K 
1 Mengikuti dan berpartisipasi aktif 
selama pembelajaran 
 √   √   √  
2 Merumuskan pertanyaan sederhana   √  √   √  
3 Memberikan contoh permasalahan 
sesuai materi pembelajaran 
√    √   √  
4 Merumuskan pertanyaan kompleks   √  √  √   
5 Menanggapi suatu permasalahan √    √   √  
6 Mengomentari permasalahan yang 
diberikan guru 
 √   √   √  
7 Menerima saran dari orang lain  √   √   √  
8 Menganalisis permasalahan yang 
muncul 
 √   √   √  
9 Memberikan solusi dari permasalahan  √   √   √  
10 Memberikan kesimpulan  √    √   √ 
11 Menemukan permasalahan dalam 
tayangan video 
 √   √   √  
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Observer,  
 
 
 
(Merry Merliani) 
 
 
 
 
 
 
 
12 Merumuskan permasalahan berdasarkan 
tayangan video dan dihubungkan 
dengan materi 
 √   √   √  
13 Memecahkan masalah yang tepat  √   √   √  
14 Mengemukakan alasan memilih 
pemecahan masalahnya 
 √   √   √  
15 Merencanakan hal yang dapat 
mengatasi hambatan dalam 
pengiplementasian solusinya 
 √    √   √ 
16 Memberikan alternatif/ kemungkinan 
jawaban terhadap masalah 
 √   √    √ 
17 Mengambil keputusan mengambil 
langkah pertama untuk memecahkan 
masalahnya 
 √   √    √ 
18 Menyelesaikan tugas yang diberikan 
guru secara berkelompok 
 √   √  √   
19 Berani mengemukkan pendapat dan 
pikirannya 
 √  √    √  
20 Komunikatif dalam membahas 
permasalahan 
 √   √  √   
Jumlah Skor 42 39 37 
Presentasi 70% 65% 61,6% 
Nilai Cukup Cukup Cukup  
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ANGKET 1 
PENGGUNAAN TAYANGAN VIDEO KARYA SISWA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS 
 
Petunjuk pengisian angket. 
A. Istilah identitas anda dengan lengkap 
B. Silakan membaca dan memahami setiap pertanyaan dalam angket ini. 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri anda dengan 
memberikan tanda ceklis (√) pada: 
SB : Sangat Baik 
B : Baik 
KB : Kurang Baik 
TB : Tidak Baik 
C. Dalam menjawab pertanyaan, tidak ada jawaban yang salah, semua 
jawaban benar dan dapat diterima sesuai dengan keadaan diri anda 
sebenarnya. 
D. Anda diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada. 
E. Hasil angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda, hanya untuk 
kepentingan penelitian. 
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Identitas 
Nama  : ..... 
Kelas  : ..... 
NO ASPEK YANG DIAMATI 
KRITERIA 
PENILAIAN 
SB B KB TB 
1 Saya mampu menghubungkan pengetahuan baru dalam pembelajaran 
IPS dengan pengetahuan sebelumnyayang  telah saya ketahui. 
    
2 Saya dapat menemukan permasalahan di lingkungan sekitar setelah 
mempelajari materi IPS 
    
3 Saya dapat menemukan solusi permasalahan di lingkungan sekitar 
setelah mempelajari materi IPS 
    
4 Saya dapat menemukan hambatan dalam melaksnaakan solusi 
permasalahan di lingkungan sekitar setelah mempelajari materi IPS 
    
5 Saya memahami setiap materi dalam pembelajaran IPS     
6 Saya mampu berpikir kritis dalam pembelajaran IPS     
7 Saya mampu berpikir rasional dalam pembelajaran IPS     
8 Saya mampu mencari mencari jawaban yang jelas dari setipa pertanyaan 
mengenai materi IPS 
    
9 Saya mampu menghargai pendapat orang lain pada saat pembelajaran 
IPS 
    
10 Saya mampu merumuskan pertanyaan dari materi IPS yang dikaitkan 
dengan kejadian di sekeliling 
    
11 Saya mampu menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakat     
12 Saya mampu mengenal konsep-konsep IPS yang berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
    
13 Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai materi IPS     
14 Saya mampu berkomunikasi yang baik saat pembelajaran IPS     
15 Saya menggunakan bahasa yang sopan     
16 Saya mampu berbicara dengan jelas     
17 Saya mampu memilih informasi yang akan diambil atau tidak     
18 Saya mampu memberikan contoh nyata dari permasalahan yang terdapat 
dalam pembelajaran IPS 
    
19 Saya mampu mengungkapkan konsep IPS     
20 Saya mampu memperluas wawasan setelah pembelajaran IPS     
21 Saya mampu menemukan sumber belajar sesuai materi IPS     
22 Saya mampu memahami tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 
IPS 
    
23 Saya mampu terlibat aktif di setiap pembelajaran IPS     
24 saya memiliki kepekaan terhadap masalah di lingkungan sekitar     
25 Saya termotivasi untuk lebih baik setelah pembelajaran IPS     
26 Saya mampu berpartisipasi sosial setelah pembelajaran IPS     
27 Saya mampu menunjukan rasa hormat kepada orang lain     
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28 Saya mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain dalam 
pembelajaran IPS 
    
29 Saya mampu memberikan soluis permasalahan dengan memanfaatkan 
konsep IPS 
    
30 Saya mampu menemukan masalah dengan memanfaatkan pengetahuan 
konsep IPS 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN SIKLUS III 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Lembang 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/ Semester : VIII/II 
Standar Kompetensi : 7. Memahami kegiatan perekonomian Indonesia 
Kompetensi Dasar : 7.3 Mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian 
Indonesia 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan) 
 
A. Indikator  
1. Mendefinisikan pengertian pajak dan retribusi.  
2. Mengidentifikasi sifat dan penetapan  tarif pajak. 
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3. Membedakan pajak  langsung dengan pajak tidak langsung. 
4. Menjelaskan perbedaan pajak  pusat dengan  pajak daerah beserta  
contohnya.  
5. Mengidentifikasi unsur-unsur pajak. 
6. Menjelaskan  fungsi dan peranan pajak dalam kehidupan suatu negara.  
7. Mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang ditanggung oleh keluarga. 
B. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa dapat : 
1. Merumuskan pengertian pajak dan retribusi. 
2. Mendiskusikan sifat dan penetapan tarif pajak. 
3. Mendiskusikan jenis dan  unsur-unsur pajak. 
4. Mendiskusikan  fungsi dan peranan pajak  dalam kehidupan suatu  negara. 
5. Mendiskusikan fungsi dan peranan pajak dalam kehidupan suatu negara.  
6. Mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang ditanggung keluarga.  
 Karakter siswa yang dikembangkan:  Disiplin 
Tanggung jawab 
Gemar membaca 
Rasa ingin tahu 
Bersahabat/komunikatif 
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Pajak dan retribusi 
2. Ciri-ciri pajak 
3. Dasar pemungutan pajak 
4. Prinsip-prinsip pemungutan pajak 
5. Unsur-unsur pajak 
6. Jenis-jenis pajak 
7. Pajak yang ditanggung oleh keluarga 
8. Fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia 
D. Metode Pembelajaran 
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1. Pendekatan pembelajaran : Contectual Learning 
2. Strategi pembelajaran : Problem Based Learning 
3. Model pembelajaran : Problem based introduction 
4. Metode pembelajaran : Diskusi  
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan 1 
Kegiatan 
Deskripsi 
 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberikan salam  
2. Mempersilahkan salah seorang siswa memimpin doa 
3. Memeriksa kehadiran siswa   
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang pajak. 
a. Pernah kalian membayar pajak? 
b. Pajak apakah yang pernah kalian bayar? 
10 menit 
Inti Eksplorasi 
1. Siswa diharuskan mengungkapkan pendapatnya sesuai 
pemahamannya sendiri tentang pajak. 
2. Siswa mengemukakan pendapatnya tentang pajak yang 
pernah dibayar yaitu pajak PPN ketika mereka berbelanja 
ke minimarket atau supermarket. 
Elaborasi. 
3. Kemudian guru mepersilakan kelompok 2 untuk 
menampilkan video karya kelompok 2 tentang kasus 
“Korupsi Uang Pajak” 
4. Guru mengatur posisi duduk setiap kelompok membentuk 
leter U. 
5. Kelompok 2 menampilkan tayangan video tentang  yang 
berdurasi ±3 menit. 
6. Setiap kelompok diharuskan mencari permasalahan sesuai 
tayangan video. 
a. Kelompok 2 sebagai penyaji 
b. Kelompok 3 sebagai penanya 
c. Kelompok 1 sebagai pencari jawaban alternatif jika 
kelompok 2 tidak dapat menjawab 
7. Proses diskusi dimoderatori oleh siswa. 
8. Setiap kelompok pun harus memberikan solusi terkait 
permasalahan yang mereka temukan. 
9. Setiap kelompok atau siswa diberikan kesempatan untuk 
melakukan diskusi terkait permasalahan dan dihubungkan 
dengan materi perpajakan di Indonesia. 
Konfirmasi  
10. Guru melakukan konfirmasi pada siswa tentang hal-hal 
60 menit 
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yang belum jelas dan belum dipahami tentang perpajakan. 
11. Guru memberikan motivasi berupa kesempatan pemberian 
point kepada siswa yang belum mendapatkan kesempatan 
menyampaikan pendapatnya tentang perpajakan di 
Indonesia.. 
Penutup 1. Siswa dan guru bersama-sama me-review hasil pembelajaran. 
2. Guru bersama dengan siswa menarik dan mengambil nilai 
dari materi yang dipelajari. 
3. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya tentang sistem pajak yang harus 
dibayar oleh keluarga. 
4. Guru memberikan tugas secara berkelompok. 
Setiap kelompok diharuskan membawa contoh surat pajak 
yang ditanggung oleh keluarga. 
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam 
10 menit  
 
Pertemuan II 
Kegiatan 
Deskripsi 
 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberikan salam  
2. Mempersilahkan salah seorang siswa memimpin doa 
3. Memeriksa kehadiran siswa   
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan terkait 
materi pada pertemuan sebelumnya. 
10 menit 
Inti Eksplorasi 
1. Guru mengumpulkan tugas kelompok pada pertemuan 
selanjutnya. 
2. Guru meminta salah satu kelompok untuk menjelaskan 
tugas kelompok yang telah dikerjakannya di depan kelas . 
3. Kemudian setiap kelompok ditugaskan kembali untuk  
mencari tahu jawaban dari pertanyaan di bawah ini. 
4. Apakah yang dimaksud dengan pajak tersebut? 
5. Sebutkan dan jelaskan objek dan subjek pajak dari pajak 
tersebut? 
6. Adakah dasar pengenaan pajak tersebut? 
7. Bagaimana cara menghitung pajak tersebut. 
Elaborasi 
8. Siswa bersama kelompoknya mencari jawaban dari setiap 
pertanyaan dengan menggunakan sumber belajar yang ada. 
9. Kelompok harus mencatat jawaban pada Lembar Kerja 
Siswa yang telah diberikan oleh guru 
10. Setiap kelompok diberikan waktu 30 menit untuk 
menjawab soal. 
60 menit 
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11. Guru memberikan kesempatan kepada salah satu 
kelompok yang siap mempresentaikan hasil diskusinya. 
12. Setiap kelompok dapat menanggapi kelompok yang tampil 
di depan. 
Konfirmasi 
13. Guru melakukan konfirmasi pada siswa tentang hal-hal 
yang belum jelas dan belum dipahami. 
14. Guru memberikan penjelasan lebih tentang jenis-jenis 
pajak yang ditanggung oleh keluarga serta fungsi pajak 
dalam perekonomian di Indonesia 
15. Guru memberikan motivasi berupa kesempatan pemberian 
point kepada siswa yang belum mendapatkan kesempatan 
menyampaikan pendapatnya tentang jenis-jenis pajak dan 
fungsi pajak. 
Penutup 1. Siswa dan guru bersama-sama me-review hasil pembelajaran. 
2. Guru bersama dengan siswa menarik dan mengambil nilai 
dari materi yang dipelajari. 
3. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya yaitu harga pasar. 
4. Siswa diberkan tugas mejawab pertanyaan yang ada di buku 
paket tentang bab Harga Pasar. 
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam 
10 menit  
 
F. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Lembar Kerja Siswa 
2. Buku Paket BSE IPS  
3. Internet tentang pajak 
4. Bukti pembayaran pajak 
5. Brosur-brosurm tentang pajak 
 
G. Penilaian 
1. Rubrik Diskusi 
Aspek  Skor   
1  2  3  
Sumber yang 
digunakan  
Hanya 
menggunakan satu 
sumber  
Menggunakan 
lebih dari satu 
sumber 
Menggunakan 
lebih dari dua 
sumber  
Kerjasama  
 
Hanya 1-3 orang 
anggota kelompok 
yang aktif 
Lebih dari 4 
orang anggota 
kelompok yang 
Seluruh anggota 
kelompok aktif 
berdiskusi 
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berdiskusi aktif berdiskusi 
Presentasi  mempresentasikan 
hasil diskusi 
dengan kurang 
jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan cukup 
baik dan jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan baik dan 
jelas 
 
Penilaian  
Aspek  Skor  
1 2 3 
Sumber yang digunakan    
Kerjasama     
Presentasi    
 
Jumlah : 
A : 9-7 
B : 6-4 
C : 3 
 
                   
       
 
Bandung, Mei 2016  
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ANGKET 2 
PENGGUNAAN TAYANGAN VIDEO KARYA SISWA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN IPS 
Petunjuk pengisian angket. 
A. Istilah identitas anda dengan lengkap 
B. Silakan membaca dan memahami setiap pertanyaan dalam angket ini. 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri anda dengan 
memberikan tanda ceklis (√) pada: 
ST : Sangat Setuu 
S : Setuju 
R : Ragu-Ragu 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
C. Dalam menjawab pertanyaan, tidak ada jawaban yang salah, semua 
jawaban benar dan dapat diterima sesuai dengan keadaan diri anda 
sebenarnya. 
D. Anda diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada. 
E. Hasil angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda, hanya untuk 
kepentingan penelitian. 
Identitas 
Nama  : ..... 
Jenis Kelamin : ..... 
NO PERNYATAAN 
KRITERIA 
PENILAIAN 
ST S R KS TS 
 Pembelajaran IPS 
1 Saya mampu berpikir kritis dalam pembelajaran IPS      
2 Saya mampu berpikir rasional dalam pembelajaran IPS      
3 Saya mampu menganalisis suatu masalah dalam pembelajaran IPS      
4 Saya mampu mencari mencari jawaban yang jelas dari setiap 
pertanyaan terkait materi IPS 
     
5 Saya mampu menelaah permasalahan kehidupan nyata di 
masyarakat sekitar 
     
6 Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai materi IPS      
7 Saya mampu memilih informasi yang akan diambil atau tidak 
dalam mencari solusi masalah di lingkungan sekitar 
     
8 Saya memiliki kepekaan terhadap masalah di lingkungan sekitar      
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9 Saya termotivasi untuk lebih baik  dalam mecari solusi setelah 
mengikuti pembelajaran IPS 
     
NO PERNYATAAAN ST S R KS TS 
10 Saya berusaha berpikir positif setelah mengikuti pembelajaran IPS       
 Media Video 
11 Saya sangat terbantu dengan adanya media video dalam 
pembelajaran IPS 
     
12 Saya mudah memahami materi IPS dengan menggunakan media 
video 
     
13 Dengan media video pembelajaran IPS lebih menyenangkan      
14 Dengan media video  wawasan tentang materi IPS saya menjadi 
lebih luas 
     
15 Dengan media video pembelajaran IPS lebih menjadi nyata      
16 Dengan media video saya mampu mengembangkan kemampuan 
kognitif IPS 
     
17 Dengan media video saya mendapatkan pengalaman untuk 
meraakan suatu keadaan tertentu 
     
18 Dengan media video dapat merangsang saya untuk berdikusi di 
kelas 
     
19 Dengan media video medoorng saya lebih aktif saat berdiskusi      
20 Dengan media video saya diajarkan untuk memiliki keterampilan 
berpikir kritis 
     
 Berpikir Kritis 
21 Saya mempunyai kemampuan untuk menghargai kejujuran 
22 Saya mampu melihat suatu permasalahan dari satu sudut pandang 
23 Saya mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan 
berdasarkan permasalahan sosial di lingkungan sekitar 
     
24 Saya mampu membatasi masalah / memfokuskan permasalahan 
saat diskusi 
     
25 Saya mampu mengemukakan berpendapat berdasarkan sumber 
pelajaran yang dapat dipercaya 
     
26 Saya mampu menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan benar      
27 Saya respek terhadap berbagai data dan pendapat yang berbeda 
dengan orang lain 
     
28 Saya mampu memberikan pemahaman kepada orang lain 
berdasarkan masalah dan konsep IPS 
     
29 Saya mampu menemukan alternatif yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah 
     
30 Saya mampu mengambil keputusan dalam mengambil langkah 
pertama untuk menyelesaikan masalah 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Hari  :Rabu, 20 April 2016 
Waktu  : 11.20 – 12.40 
Siklus ke :III 
Materi  : Pajak 
No Sub Aspek yang Dinilai 
Kriteria  
Penilaian 
B C K 
1 Mengucapkan salam dan berdoa √   
2 Melakukan presensi siswa √   
3 Melakukan apersepsi √   
4 Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa yang masih 
pasif di kelas ketika proses tanya jawab 
√   
5 Guru mampu menciptakan keadaan kelas yang kondusif √   
6 Guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan √   
7 Guru memberikan fokus dan perhatiannya secara merata 
kepada siswa 
√   
8 Guru menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah 
dipahami dan dimengerti oleh siswa 
 √  
9 Guru selalu memberikan pujian dan penghargaan kepada 
siswa yang mampu mengemukakan pendapatnya 
 √  
10 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
mengemukakan pendapatnya 
√   
11 Guru melibatkan siswa dalam mengembangkan 
permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan 
 √  
12 Guru menyajikan materi atau permasalahan yang sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
√   
13 Guru mampu menarik perhatian dan minat siswa melalui 
materi yang dajarkan 
 √  
14 Guru selalu memberikan contoh permasalahan yang 
berkaitan dengan materi dan permasalahan di sekitar 
lingkungan siswa 
√   
15 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu 
mengemukakan pendapatnya 
√   
16 Guru selalu menguji tingkat berpikir kritis siswa dengan 
selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengandung masalah 
√   
17 Guru selalu menanyakan hal-hal yang membuat siswa 
mampu berpikir kritis 
 √  
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18 Guru selalu menugaskan siswa untuk mencari sumber 
informasi selain dari buku paket siswa 
√   
19 Guru selalu menguji kemampuan berpikir kritis siswa 
dengan menugaskan siswa untuk menganalisis suatu 
permasalahan 
√   
20 Guru selalu mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media 
lain sebagai media pembelajaran 
 √  
21 Guru mampu bersikap komunikatif dan kolaboratif  √  
22 Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa √   
23 Guru secara jelas dapat menarik kesimpulan dari materi yang 
dijelaskan 
 √  
24 Guru mengakhiri pembelajaran  dengan mengucapkan salam √   
25 Guru mampu menginformasikan materi yang akan dibahas 
pada pertemuan selanjutnya 
√   
Jumlah  17 8  
Total Skor 67 
Presentase (%) 89% 
Kategori Baik 
 
Observer,  
 
 
 
(Merry Merliani) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Hari  :Rabu, 20 April 2016 
Waktu  : 11.20 – 12.40 
Siklus ke :III 
Materi  : Pajak 
No Aspek yang Dinilai 
Kelompok 
1 2 3 
B C K B C K B C K 
1 Mengikuti dan berpartisipasi aktif 
selama pembelajaran 
√   √   √   
2 Merumuskan pertanyaan sederhana  √   √  √   
3 Memberikan contoh permasalahan 
sesuai materi pembelajaran 
√   √    √  
4 Merumuskan pertanyaan kompleks √    √  √   
5 Menanggapi suatu permasalahan √    √   √  
6 Mengomentari permasalahan yang 
diberikan guru 
√    √   √  
7 Menerima saran dari orang lain  √   √   √  
8 Menganalisis permasalahan yang 
muncul 
 √   √   √  
9 Memberikan solusi dari permasalahan  √   √  √   
10 Memberikan kesimpulan  √   √  √   
11 Menemukan permasalahan dalam 
tayangan video 
 √   √  √   
12 Merumuskan permasalahan 
berdasarkan tayangan video dan 
dihubungkan dengan materi 
 √   √   √  
13 Memecahkan masalah yang tepat  √   √   √  
14 Mengemukakan alasan memilih 
pemecahan masalahnya 
√    √   √  
15 Merencanakan hal yang dapat 
mengatasi hambatan dalam 
pengiplementasian solusinya 
√    √   √  
16 Memberikan alternatif/ kemungkinan 
jawaban terhadap masalah 
√   √    √  
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Observer,  
 
 
 
(Merry Merliani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Mengambil keputusan mengambil 
langkah pertama untuk memecahkan 
masalahnya 
 √  √    √  
18 Menyelesaikan tugas yang diberikan 
guru secara berkelompok 
 √  √   √   
19 Berani mengemukkan pendapat dan 
pikirannya 
 √  √    √  
20 Komunikatif dalam membahas 
permsalahan 
√   √   √   
Jumlah Skor 49 48 46 
Presentasi 82% 80% 76,7% 
Nilai Baik Baik Baik 
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LAMPIRAN SIKLUS IV 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Lembang 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/ Semester : VIII/II 
Standar Kompetensi : 7. Memahami kegiatan perekonomian Indonesia 
Kompetensi Dasar : 7.4 Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta 
terbentuknya harga pasar. 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan) 
 
A. Indikator  
1. Mendeskripsikan pengertian permintan barang/jasa 
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 
barang/jasa 
3. Menjelaskan hubungan antara permintaan barang/jasa dengan harga pasar/ 
jasa tersebut 
4. Mendefinisikan hukum permintaan 
5. Membuat kurva permintaan 
6. Mendefinisikan pengertian penawaran 
7. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 
barang/jasa 
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8. Mengidentifikasi keterkaitan antara penawaran dengan harga barang yang 
ditawarkan 
9. Membuat kurva penawaran 
10. Menjelaskan pengertian harga 
11. Mengindentifikasi hubungan antara permintaan, penawaran dan harga 
dalam sebuah tabel. 
12. Menggambarkan kurva harga keseimbangan berdasarkan tabel.  
 
 
B. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa dapat: 
1. Menjelaskan pengertian permintaan barang/jasa 
2. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang/jasa. 
3. Menghubungkan antara permintaan barang/jasa dengan harga pasar. 
4. Menjelaskan hukum permintaan 
5. Membuat kurva permintaan berdasarkan tabel 
6. Menjelaskan pengertian penawaran 
7. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang//jasa 
8. Menghubungkan keterkaitan antara penawaran dengan harga barang yang 
ditawarkan 
9. Membuat kurva permintaan 
10. Membedakan antara kurva permintaan dan kurva penawaran 
11. Menemukan titik harga keseimbangan pada kurva berdasarkan tabel. 
 
 Karakter siswa yang dikembangkan:  Tanggung jawan 
Jujur 
Kerja keras 
Mandiri 
Gemar membaca 
Rasa ingin tahu 
Bersahabat/komunikatif 
C. Materi Pembelajaran 
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1. Permintaan 
2. Penawaran 
3. Terbentuknya harga pasar 
D. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan pembelajaran : Contectual Learning 
2. Strategi pembelajaran : Problem Based Learning 
3. Model pembelajaran : Problem based introduction 
4. Metode pembelajaran : Diskusi  
 
 
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan 1 
Kegiatan 
Deskripsi 
 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 6. Guru memberikan salam  
1. Mempersilahkan salah seorang siswa memimpin doa 
2. Memeriksa kehadiran siswa   
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang 
permintaan. 
“Beberapa minggu ke depan kita akan menuju bulan 
Ramadhan. Apa yang kamu ketahui, perubahan yang terjadi 
di pasar ketika menjelang bulan Ramadhan?” 
10 menit 
Inti Eksplorasi 
1. Siswa diharuskan mengungkapkan pendapatnya tentang 
perubahan yang terjaid di pasar ketika menjelang bulan 
Ramadhan. Seperti mahalnya harga sembako. 
2. Guru memberikan penjelasan tentang penjelasan tentang 
hubungannya kenaikan harga sembako dengan permintaan 
konsumen. 
3. Kemudian guru menjelaskan tentang pengertian 
permintaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan dengan menggunakan peta konsep. 
Elaborasi 
4. Guru memberikan kesempatan kelompok 3 untuk 
mempresentasikan tugas kelompoknya. 
5. Guru mengatur posisi duduk setiap kelompok membentuk 
leter U. 
6. Kelompok 2 menampilkan tayangan video tentang  yang 
60 menit 
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berdurasi ±3 menit. 
7. Setiap kelompok diharuskan mencari permasalahan sesuai 
tayangan video. 
d. Kelompok 3 sebagai penyaji 
e. Kelompok  1sebagai penanya 
f. Kelompok 2 sebagai pencari jawaban alternatif jika 
kelompok 2 tidak dapat menjawab 
8. Proses diskusi dimoderatori oleh siswa. 
9. Setiap kelompok pun harus memberikan solusi terkait 
permasalahan yang mereka temukan. 
10. Setiap kelompok atau siswa diberikan kesempatan untuk 
melakukan diskusi terkait permasalahan dan dihubungkan 
dengan materi permintaan, penawaran dan harga pasar 
Konfirmasi 
1. Guru melakukan konfirmasi pada siswa tentang hal-hal 
yang belum jelas dan belum dipahami. 
2. Guru memberikan motivasi berupa kesempatan pemberian 
point kepada siswa yang belum mendapatkan kesempatan 
bertanya.  
Penutup 1. Siswa  dan guru bersama-sama me-review hasil pembelajaran. 
2. Guru bersama dengan siswa menarik dan mengambil nilai 
dari materi yang dipelajari. 
3. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya tentang membuat kurva. 
4. Guru memberikan tugas individu yaitu mencatat permintaan 
bolpoin di koperasi sekolah 
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam 
10 menit  
 
Pertemuan II 
Kegiatan 
Deskripsi 
 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberikan salam  
2. Mempersilahkan salah seorang siswa memimpin doa 
3. Memeriksa kehadiran siswa   
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
terkait materi pada pertemuan sebelumnya. 
10 menit 
Inti Eksplorasi  
1. Guru memberikan ilustrasi tentang konsep 
penawaran. 
2. Beberapa siswa melakukan simulasi proses jual beli 
di sebuah pasar. 
3. Guru menghubungkan kegiatan simulasi dengan 
konsep permintaan dan penawaran . 
60 menit 
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4. Kemudian guru menjelaskan tentang pengertian 
penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
penawaran dengan menggunakan peta konsep. 
5. Serta guru menjelaskan keterhubungan antara 
penawaran dengan harga barang yang ditawarkan 
Elaborasi 
1. Guru membagikan contoh permintaan dan penawaran 
dalam bentuk tabel yang kemudian diubah menjadi 
sebuah kurva. 
2. Siswa diharuskan membuat kurva sesuai dengan tabel 
pada buku catatan masing-masing. 
3. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk 
menggambar kurva permintaan dan penawaran di 
papan tulis dan mengoreksinya jika ada kekeliruan. 
4. Siswa harus mampu menemukan titik keseimbangan 
pada kurva berdasarkan tabel. 
5. Kemudian, guru memberikan soal atau latihan 
kembali kepada setiap siswa terkait kurva permintaan 
dan kurva penawaran. 
6. Siswa yang telah terlebih dahulu menyelesaikan 
latihan diberikan kesempatan untuk menjawabnya 
dan menggambarkannya di papan tulis. 
Konfirmasi 
1. Guru melakukan konfirmasi pada siswa tentang hal-
hal yang belum jelas dan belum dipahami. 
2. Guru memberikan motivasi berupa kesempatan 
pemberian point kepada siswa yang belum 
mendapatkan kesempatan menggambarkan kurva 
permintaan dan kurva penawaran di depan kelas. 
Penutup 1. Siswa dan guru bersama-sama me-review hasil 
pembelajaran. 
2. Guru bersama dengan siswa menarik dan mengambil 
nilai dari materi yang dipelajari. 
3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 
salam 
10 enit  
 
F. Sumber dan Media Pembelajaran 
Buku Paket BSE IPS  
G. Penilaian 
Rubrik Diskusi 
Aspek  Skor   
1  2  3  
Sumber yang Hanya Menggunakan Menggunakan 
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digunakan  menggunakan satu 
sumber  
lebih dari satu 
sumber 
lebih dari dua 
sumber  
Kerjasama  
 
Hanya 1-3 orang 
anggota kelompok 
yang aktif 
berdiskusi 
Lebih dari 4 
orang anggota 
kelompok yang 
aktif berdiskusi 
Seluruh anggota 
kelompok aktif 
berdiskusi 
Presentasi  mempresentasikan 
hasil diskusi 
dengan kurang 
jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan cukup 
baik dan jelas 
Memaparkan 
hasil diskusi 
dengan baik dan 
jelas 
 
Penilaian  
Aspek  Skor  
1 2 3 
Sumber yang digunakan    
Kerjasama     
Presentasi    
 
Jumlah : 
A : 9-7 
B : 6-4 
C : 3 
 
 
              Bandung, Mei 2016  
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ANGKET 3 
PENGGUNAAN TAYANGAN VIDEO KARYA SISWA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN IPS 
Petunjuk pengisian angket. 
A. Istilah identitas anda dengan lengkap 
B. Silakan membaca dan memahami setiap pertanyaan dalam angket ini. 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri anda dengan 
memberikan tanda ceklis (√) pada: 
ST : Sangat Setuu 
S : Setuju 
R : Ragu-Ragu 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
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C. Dalam menjawab pertanyaan, tidak ada jawaban yang salah, semua 
jawaban benar dan dapat diterima sesuai dengan keadaan diri anda 
sebenarnya. 
D. Anda diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada. 
E. Hasil angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda, hanya untuk 
kepentingan penelitian. 
Identitas 
Nama  : ..... 
Jenis Kelamin : ..... 
NO PERNYATAAN 
KRITERIA 
PENILAIAN 
ST S R KS TS 
 Pembelajaran IPS 
1 Saya mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain 
dalam pembelajaran IPS 
     
2 Saya mampu merumuskan pertanyaan dari materi IPS yang 
dikaitkan dengan kejadian di sekeliling 
     
3 Saya mampu menemukan masalah dengan memanfaatkan 
pengetahuan konsep IPS 
     
4 Saya mampu memberikan contoh nyata dari permasalahan yang 
terdapat dalam pembelajaran IPS 
     
5 Saya mampu memberikan soluis permasalahan dengan 
memanfaatkan konsep IPS 
     
 Media Video 
6 Dengan media video saya dapat meningkatkan konsentrasi untuk 
menemukan sebuah masalah 
     
7 Dengan media video saya dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis  
     
NO PERNYATAAN ST S R KS TS 
9 Dengan media video saya lebih peka terhadap permasalahan di 
lingkungan sekitar dikaitkan dengan konsep IPS 
     
10 Dengan media video saya mudah meyalurkan kritikan terkait 
permasalahan di lingkungan 
     
11 Dengan media video saya mudah menyalurkan pesan terkait 
permasalahan di lingkungan 
     
12 Dengan media video saya mudah  meyalurkan perasaan terkait 
permasalahan di lingkungan masyarakat 
     
13 Dengan media video saya merasa terbantu dalam proses 
pembelajaran yang sukar dimengerti 
     
14 Dengan media video saya diajarkan untuk memiliki keterampilan 
berpikir kritis 
 
 
   
15 Dengan media video saya dapat memberikan conoth cara bersikap 
dalam menghadapi sebuah masalah di lingkungan sekitar 
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16 Saya dapat merasakan emosi dari setiap tayangan video      
17 Dengan media video saya tertantang untuk mencari solusi atas 
permasalahan yang ada di lingkungan sekitar 
     
18 Dengan media video saya termotivasi untuk menyuarakan suara 
msyarakat dalam mengkritisi kondisi lingkungan sekitar 
     
 Berpikir Kritis 
19 Saya mampu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut 
pandang 
     
20 Saya mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah 
berdasarkan tayangan video dalam pembelajaran IPS 
     
21 Saya mampu menganalisis data yang diambil sesuai masalah 
berdasarkan tayangan video dalam pembelajaran IPS 
     
22 Saya mampu mengenal adanya hubungan yang logias antar 
masalah-masalah pada tayangan video dengan maslaah yang ada 
di lingkungan sekitar 
     
23 Saya mampu memilih kebenaran data sehingga dapat dipercaya 
kebenarannya dengan menggunakan sumber yang dapat dipercaya 
     
24 Saya mampu mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai 
atau tidak dengan masalah 
     
25 Saya mampu memberikan alasan dari setiap jawaban beradarkan 
sumber yang dapat dipercaya 
     
26 Saya akan berubah sikap ketika terdapat sebuah jawaban yang 
dianggap baik sesuai dengan solusi permasalahannya 
     
27 Saya mampu membuat analogi antara permasalahan dengan 
solusinya 
     
28 Saya mampu mengevaluasi secara sistematis pendapat pendapat 
orang lain 
     
29 Saya mampu merancang solusi dari permasalahan di lingkungan 
sekitar secara rasional 
     
30 Saya memiliki kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari 
hasil diskusi 
     
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Hari  :Senin, 3 Mei 2016 
Waktu  : 09.00-10.20 
Siklus ke :IV 
Materi  : Harga Pasar 
 
No  
Sub Aspek yang Dinilai 
Kriteria  
Penilaian 
B C K 
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1 Mengucapkan salam dan berdoa √   
2 Melakukan presensi siswa √   
3 Melakukan apersepsi √   
4 Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa yang masih 
pasif di kelas ketika proses tanya jawab 
√   
5 Guru mampu menciptakan keadaan kelas yang kondusif √   
6 Guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan √   
7 Guru memberikan fokus dan perhatiannya secara merata 
kepada siswa 
√   
8 Guru menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah 
dipahami dan dimengerti oleh siswa 
 √  
9 Guru selalu memberikan pujian dan penghargaan kepada 
siswa yang mampu mengemukakan pendapatnya 
√   
10 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
mengemukakan pendapatnya 
√   
11 Guru melibatkan siswa dalam mengembangkan 
permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan 
√   
12 Guru menyajikan materi atau permasalahan yang sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
√   
13 Guru mampu menarik perhatian dan minat siswa melalui 
materi yang dajarkan 
√   
14 Guru selalu memberikan contoh permasalahan yang 
berkaitan dengan materi dan permasalahan di sekitar 
lingkungan siswa 
√   
15 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu 
mengemukakan pendapatnya 
√   
16 Guru selalu menguji tingkat berpikir kritis siswa dengan 
selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengandung masalah 
√   
17 Guru selalu menanyakan hal-hal yang membuat siswa 
mampu berpikir kritis 
 √  
18 Guru selalu menugaskan siswa untuk mencari sumber 
informasi selain dari buku paket siswa 
 √  
19 Guru selalu menguji kemampuan berpikir kritis siswa 
dengan menugaskan siswa untuk menganalisis suatu 
permasalahan 
√   
20 Guru selalu mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media 
lain sebagai media pembelajaran 
 √  
21 Guru mampu bersikap komunikatif dan kolaboratif  √  
22 Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa √   
23 Guru secara jelas dapat menarik kesimpulan dari materi yang 
dijelaskan 
 √  
24 Guru mengakhiri pembelajaran  dengan mengucapkan salam √   
25 Guru mampu menginformasikan materi yang akan dibahas 
pada pertemuan selanjutnya 
√   
Jumlah  19 6  
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Total Skor 69 
Presentase (%) 92% 
Kategori Baik 
Observer, 
 
 
 
Merry Merliani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Hari  :Senin, 3 Mei 2016 
Waktu  : 09.00-10.20 
Siklus ke :IV 
Materi  : Harga Pasar 
No Aspek yang Dinilai Kelompok 
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1 2 3 
B C K B C K B C K 
1 Mengikuti dan berpartisipasi aktif selama 
pembelajaran 
√   √   √   
2 Merumuskan pertanyaan sederhana √   √   √   
3 Memberikan contoh permasalahan sesuai 
materi pembelajaran 
√   √   √   
4 Merumuskan pertanyaan kompleks √   √   √   
5 Menanggapi suatu permasalahan √   √   √   
6 Mengomentari permasalahan yang diberikan 
guru 
√    √   √  
7 Menerima saran dari orang lain  √  √   √   
8 Menganalisis permasalahan yang muncul  √   √   √  
9 Memberikan solusi dari permasalahan  √   √  √   
10 Memberikan kesimpulan  √   √  √   
11 Menemukan permasalahan dalam tayangan 
video 
√   √   √   
12 Merumuskan permasalahan berdasarkan 
tayangan video dan dihubungkan dengan 
materi 
√   √    
√ 
  
13 Memecahkan masalah yang tepat  √   √  √   
14 Mengemukakan alasan memilih pemecahan 
masalahnya 
√   √   √   
15 Merencanakan hal yang dapat mengatasi 
hambatan dalam pengiplementasian solusinya 
√    √   √  
16 Memberikan alternatif/ kemungkinan jawaban 
terhadap masalah 
√   √   √   
17 Mengambil keputusan mengambil langkah 
pertama untuk memecahkan masalahnya 
 √  √    √  
18 Menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
secara berkelompok 
√   √   √   
19 Berani mengemukkan pendapat dan pikirannya √   √   √   
20 Komunikatif dalam membahas permsalahan √   √   √   
Jumlah Skor 54 54 56 
Presentasi 90% 90% 93% 
Nilai Baik Baik Baik 
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HASIL PERHITUNGAN INSTRUMEN SISWA DAN GURU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI 
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Praktikan  melakukan  kegiatan belajar mengajar 
  
  
Situasi  pembelajar IPS saat mengaplikasikan metode snowball di kelas 8F 
 
 
 
Siswa melakukan observasi di sekitar 
sekolah 
Salah Satu Adegan dalam Video 
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Pemanfaatan media video dalam pembelajaran IPS 
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Siswa siswa kelas 8 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
